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ABSTRAK    
 Penelitian yang berjudul “Perbandingan Fungsi, Kategori, dan Peran 
antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab: Analisis Kontrastif” bertujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk perbandingan fungsi, kategori, dan peran yang 
terdapat di antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis kontrastif. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan sinkronis 
kontrastif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
menggunakan teknik simak dan catat. Metode penyajian hasil analisis data 
adalah menggunakan metode informal. Perbandingan antara bahasa Indonesia 
dan bahasa Arab dilakukan berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, dilihat dari fungsinya, fungsi 
bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki perbedaan pada tata letak atau 
posisi fungsi dalam kalimat; kedua, berdasarkan fungsi dan kategori, peran 
yang dihasilkan di antara kedua bahasa adalah sama, namun keduanya 
memiliki beberapa perbedaan, yaitu ketika S dalam BI dan BA berkategori V, 
ketika S dalam BI dan BA berkategori Adj, ketika P dalam BI dan BA 
berkategori V, ketika P dalam BI dan BA berkategori N, ketika O dalam BI 
dan BA berkategori V, dan ketika O dalam BI dan BA berkategori Adj.     
Kata kunci: analisis kontrastif, fungsi, kategori, peran, bahasa Indonesia, dan 
bahasa Arab.    
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